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1 Citoyenneté et démocratie providentielle
2 LA directrice d’études, comme les années précédentes, a assuré la plupart des séances.
Elle s’est  donné pour fin de montrer l’originalité et  la  signification du discours des
sciences humaines sur un certain nombre de problèmes d’actualité. Au cours des deux
premières séances nous avons discuté de l’objectivité des sciences sociales à partir du
livre récent dirigé par Didier et Éric Fassin De la question sociale à la question raciale ? Puis
la réflexion s’est fondée sur les analyses que les chercheurs en sciences humaines ont
avancées pour interpréter les émeutes de novembre 2005, en particulier les articles
réunis dans le numéro de juillet-août de la revue Annales. Histoire, sciences sociales. On a
pu introduire ainsi l’interrogation sur le concept d’intégration et sur la manière dont il
peut être mobilisé dans les recherches empiriques. On a ensuite abordé le problème de
la république représentative et de sa crise, au moins apparente, en s’interrogeant sur le
sens concret que pouvait prendre, en dehors des campagnes électorales et des slogans,
l’idée  de  république  « participative ».  La  directrice  d’études  a  ensuite  présenté  les
débats  concernant  l’établissement  de  statistiques  ethniques  et  les  problèmes
théoriques,  pratiques  et  politiques  que  soulève  le  projet  de  les  introduire  dans  les
statistiques publiques en France. Elle a situé ce projet dans le cadre de l’analyse de la
« démocratie providentielle » et de sa vocation à assurer l’égalité réelle aussi grande
que possible de ses membres. Pour illustrer le point de vue sociologique, une séance a
été  ensuite  consacrée  à  l’analyse  de  l’hospitalité,  inspirée  par  les  travaux  d’Annie
Gotman. Cette séance ayant par hasard rencontré l’actualité (l’arrestation de Cesare
Battisti au Brésil), la réflexion commune a porté ensuite sur l’élaboration du droit, les
conditions de la légitimité du droit démocratique, la légitimité du respect ou du non-
respect  des  règles  juridiques,  nourries  par  l’expérience de  la  directrice  d’études  au
Conseil constitutionnel. Dans les deux dernières séances, nous nous sommes efforcé de
faire la  relation  entre  les  différentes  expressions  du  relativisme  dans  les  sociétés
démocratiques, à partir de certains textes d’anthropologues partisans du relativisme
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culturel absolu et des travaux de Raymond Boudon réunis dans son dernier ouvrage
Renouveler la démocratie. Éloge du sens commun.
3 Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux invités. Freddy Raphaël, professeur émérite à
l’Université Marc-Bloch de Strasbourg, a prononcé deux conférences, « Travail de la
mémoire  et  invention  des  lieux  sacrés  dans  l’œuvre  de  Maurice  Halbwachs »,  et
« Figures de l’étranger et du pariah chez Max Weber ». Cécile Laborde, professeur à
l’Université  de  Londres,  de  son  côté,  nous  a  présenté  des  éléments  de  son  livre  à
paraître prochainement en proposant un exposé sur : « La laïcité garantit-elle l’égalité ?
L’exemple de l’islam », à partir d’une interprétation critique du débat français sur le
foulard islamique à l’école. Une seconde séance a été consacrée à l’approche comparée,
sur  ces  problèmes,  des  Républicains  français  et  des  libéraux  anglophones  et  de  la
conception proposée par Cécile Laborde d’un « républicanisme critique ».
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